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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT ELOKUU 1979 -  BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÂND AUGUSTI 1979
K äyttö ta rko itu s Kalkk i rakennukset -  A l la  byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
1978 1979 ’ 1978 1979
V i l i I - V I I I V II V I I I I - V I I I V I I I I - V I I I V I I V I I I I - V I I I
Yhteensä — Summa 4 277 29 995 3 567 3 436 33 916 2 548 14 423 l 699 1 843 16 842
Asuinrakennukset -  
Bos tad sbyggnade r 1 520 12 913 1 465 1 455 13 694 786 4 871 592 760 5 OOÖ
Maatalousrakennukset -  
Lantbruksbyggnader 348 3 914 514 406 4 915 80 934 80 74 1 136
Teollisuusrakennukset -  
Industribyggnader 1 405 6 147 471 497 7 713 1 057 4 484 289 353 6 173
Liikerakennukset -  
A ffärsbyggnader 271 2 360 324 459 2 961 209 1 748 231 349 2 141
Liikenteenrakennukset -  
fö r  sam färdsel 139 619 80 27 356 132 580 76 8 277
Koulut ~ Skolor 196 756 201 127 888 170 627 170 119 751
S a ira a la t -  Sjukhus 15 267 22 46 265 12 222 21 43 253
Muut ju lk .  rakennukset -  
övr«. o f f e n t l*  byggnader 139 1 113 133 71 906 79 703 104 46 659
Muut rakennukset -  
ö v r ig a  byggnader 244 1 905 358 348 2 218 24 254 136 92 455
Lääni
Län
Kaikki rakennukset 
A l la  byggn. 1 000 3m
Asuinrakennukset ~ 
Bostadsbyggn. 1 000 hl
Asunnot,
Bostäder,
cpl
s t
1978 1979 1978 1979 1978 1979
I - V I I I V I I I I - V I I I I - V I I I V I I I I - V I I I I - V I I I V I I I I - V I I I
Koko maa -  Hela r ik e t 29 995 3 436 33 916 12 913 1 455 13 694 36 329 4 574 37 329
Uudenmaan lää n i -  Nylands län 5 606 629 6 492 2 672 368 2 994 7 880 1 135 8 710
Turun ja  Porin  lä ä n i -  
Abo och Björneborgs län 4 870 494 5 341 1 971 184 1 930 5 225 553 5 077
Ahvenanmaan maakunta ~ 
Landskapet Aland 133 17 188 68 4 69 156 11 165
Hämeen lä ä n i -  Tavastehus län 3 707 387 4 131 1 639 187 1 903 4 613 624 5 252
Kymen lä ä n i -  Kymmene län 1 889 198 2 239 896 109 923 2 744 305 2 452
M ikkelin  lä ä n i -  S :t  M ichels Iän 1 303 108 1 352 569 46 657 1 672 176 1 882
P öh jo is -K a rja lan  lä ä n i -  
Norra Karelens län 1 320 190 1 394 506 82 552 1 485 351 1 553
Kuopion lään i -  Kuopio län 1 552 374 1 953 663 118 718 2 012 416 1 952
Keski-Suomen lä ä n i -  
M e lle rs ta  Finlands län 1 378 149 1 451 597 66 645 1 624 209 1 758
Vaasan lä ä n i -  Vasa län 4 502 456 4 911 1 485 101 1 343 3 752 240 3 290
Oulun lään i -  U leäborgs län 2 603 327 3 053 1 249 156 1 365 3 490 458 3 606
Lapin lää n i -  Lapplands län 1 133 107 1 411 598 34 596 1 676 96 1 632
JA K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Kätelsmyynti, Annankatu 44.
D ISTR IB U TÖ R  : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
, Arkisto
127901906X—12/7356
A su in raken n u k sille  myönnetyt rakennusluvat ta lo ty y p e it tä in  elokuu vuosina 1978 ja  1979; Ennakkolaskelma 
B e v il ja d e  b yggn a d s tills tä n d  fö r  bostadsbyggnader e n l ig t  hustyp au gu sti ¿ren 1978 och 1979; Förhandsuppskattning
T a lo ty y p p i -  
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl -  St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl -  St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä -  Summa 1 925 2 014 1 520 1 455 4 828 4 504 367 349
1 - 2  huoneiston  t a lo t  -  
Hus med 1 - 2  läg en h ete r 1 585 1 674 568 595 1 114 1 142 131 136
R iv i -  ja  k e t ju ta lo t  -  
Rad- och kedjehus 229 242 341 334 1 335 1 253 93 91
K e r r o s ta lo t  -  
Vaningshus 111 98 612 527 2 379 2 109 143 121
P ä ä a s ia l l i s e s t i  muut kuin 
asuinrakennukset — 
Huvudsakligen andra än 
bostadbyggnader 3 176 3 237 2 757 1 981 82 70 5 4
Asu in raken n u ksille  myönnetyt rakennusluvat t a lo ty y p e it tä in ,  tammi -  elokuu vuosina 1978 ja  1979; Ennakkolaskelma 
B e v il ja d e  b yggn a d s tills ta n d  f ö r  bostadsbyggnader e n l ig t  hustyp, jan u ari -  augusti ire n  1978 och 1979; Förhandsuppskattning
T a lo ty y p p i - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl -  St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl -  St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä -  Summa 22 120 23 238 12 913 13 694 35 920 36 926 3 108 3 265
1 - 2  huoneiston  t a lo t  -
Hus med 1 - 2  lägen h eter 20 255 21 004 7 659 8 087 15 377 15 731 1 814 1 860
R iv i— ja  k e t ju ta lo t  —
Rad- och kedjehus 1 294 1 669 1 955 2 443 7 416 9 069 541 681
K e r r o s ta lo t  -  
Vaningshus 571 565 3 298 3 164 13 127 12 126 754 723
P ä ä a s ia l l i s e s t i  muut kuin 
Asuinrakennukset -  
H uvudsakligen andra än 
bos tadsbyggnade r 24 009 24 953 17 082 20 222 409 403 29 24
